
















































































































































i61．5） 石 工 3 0 1 4
揚　　米 4 4 1 9 鍛
? 1 0 1 2
生菓子売 5 1 1※1 7 桶 屋 3 0 2 5
工
醤　　油 3 3 0 6 工表具 1 0 0 1
紋　　油 3 ? 0 4 かご紹工 ? o ? ?
商 薪問屋 0 0 1 1
? ? 　．O 0 2 2
酒売屋 3 2 1※2 6 紺 屋 2 1 0 3
八百屋 2 3 0 5 小倉織 0 0 2 2
小問物商 2 2 0 4 足
? 0 0 1 1
業
荒　　物． o 0 3 3 畳表織 4 12 15 31
古物商 2 0 0 2 畳 刺 0 0 1 1
古道具屋 2 3 0 5 計 　18i5．4） 　21i8．4） 　27i12．2） 　66i82）
呉服屋 1 1 o 2 旅
?
0 D 1 1
業 小倉仲買 1 0 0 1 雑 船 乗
0 0 2 2
藺仲買 1 0 0 1 出職人 21 14 0 65
畳表仲買 8※3 8 0 16
?
稼 2 0 73※4 75
畳表問屋 1 2 2 5 雑 業 10 0 0 10
計 　38i1L4）　30i12．0）　9i4．1） 　77i9．6）業 無 職 27 16 0 43
大　　工 2 8 1 11 計 　60i18．1）　30i12．0） 　76i34．4） ユ66i20．7）








































































































































































































































































































移　出 移　入 合　計 移　出 移　入 合　計
1910（明治43）266，70488，339355，0431924（ 13） 4，585，891233，6394，819，530
11（ 44） 227，180 129，228 356，4082 （ 14） 3，285，995395，7243，681，719
12（大正1） 329，02849，065 378，09326（昭和1） 2，115，628802，2982，917，926
13（ 2） 353，16356，758 409，92127（ 2） 10，450，263 52，095 10，502，358
14（ 3） 273，91231，725 305，63728（ 3） 2，223，i13253，5402，476，653
15（ 4） 4ユ0，83750，78546ユ，62229（ 4） 1，492，229115，7491，607，978
16（ 5） 476，35660，000536，35630（ 5） 1，059，166121，9891，181，155
17（ 6） 891，68978，140969，82931（ 6） 1，117，92547，6061，165，5＄1
18（ 7） 2，896，392一 一 32（ 7） 1，184，01245，6421，229，654
！9（ 8） 5，869，388一 一 33（ 8） 1，352，75646，0761，398，832
20（ 9） 2，034，474872，0542，906，52834（ 9） 1，657，240115，2831，772，523
21（ 10）1，791，367311398　　　， 2，102，76535（ 10） 1，477，44058，4601，535，900
22（ 11）2，867，667573，3943，441，06136（ 11） 1，263，588144，0241，407，532





























































































































畳表 150，000枚 45，000円 11．9％
ミノ真蕗 6，000枚 3，600 0．95
花莚 22，500本 135，000 35．8
藺草 161，700貫 54，000 143
米 8，140石 101，750 27．0
小麦 2，200石 22，000 5．8






































































































































































































































































































???? ??，?? ??，?? ??，?? ????????，?????? ?? ???????????? 一26，540 一66β50 121，278
Q52，354?







』4，680 一44，460 一37，460　19，479 ??????，????… 一69，790 ??????，????… 一176，100 一440，250 62，620
T46，063







































1929畳　　　表 327 64，750 31，727
…
















） 合　　　計 609 651 64，75031，727i6，952 48，66ξ 一 一 48．664｝ 一 一
」
一 一 93，591
1930畳　　　表 307 70，600 　　　　　　層Q4．7101
｛















合　　　計 624 734 70，60024．710｝
?．
了，305 32，873 一 一 32，873
…?
｝ 　 i 41，965 125，995 183，578
1932畳　　　表 320 365 80，260 40，130i
＝












































1934畳　　　表 320 320 370，000162，000
…














） 合　　　計 680 660 370，000162，000
…
22，000 l16，0003，86ξ，0001，159，200 1，269，200i一 『
…
一 一 1，431，200｛ 「
1935畳　　　表 320 310270，200162，120i
＝
















21，000 162，1203，955，000 1，384，250 1，546，370
…?
一 一
??
｝ 　 1，672，370
註1）各年度の『岡山県統計書』より作成．
???
